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otrok­s­po­moč­jo­od­lo­či­tve­ne­ga­mo­de­la
1­ Uvod
Star ši se za ve da mo, kako po mem bno je spod bu ja ti otro kov 
raz voj, in to poč ne mo, ko li kor pač zna mo in zmo re mo. Z 
odraš ča njem otro ka se zač ne jo spre mi nja ti tudi spod bu de, 
ki jih otrok po tre bu je, in pri de čas, ko ga zač ne mo po sto po-
ma vklju če va ti v de jav no sti, ki na še spod bu de nad gra ju je jo 
(Ska lar, 1992; Stop pard, 1998). Otrok zač ne od kri va ti last ne 
spo sob no sti in že lje ter s tem pri po mo re k za ved ne mu na či nu 
raz vi ja nja svo jih spo sob no sti in spret no sti.
Os nov na šo la v ok vi ru iz bir nih vse bin v tret jem tri let ju 
omo go ča učen cem iz bor pred me tov gle de na nji hov in te res, 
z in te re sni mi de jav nost mi pa jim za go tav lja kva li tet no pre-
živ lja nje pro ste ga ča sa tako, da skr bi za bo ga te nje pro gra mov 
teh de jav no sti ter za go tav lja ma te rial ne, fi nanč ne in ka drov ske 
po go je za nje. Učen ci v njih naj de jo pro stor za pro sto volj no 
zbi ra nje ter dru že nje (ZRSŠ, 2007). 
Od lo či tev o iz bi ri in te re sne de jav no sti za otro ka se po na-
va di sprej me na za čet ku šol ske ga leta, ven dar vsa ko let na od lo-
či tev ni ru tin ska. Od lo či tev je dvo sto penj ska, kaj ti spr va se 
je po treb no od lo či ti za vr ste in te re snih de jav no sti, nato pa za 
kon kret no šol sko ozi ro ma ob šol sko de jav nost. Otrok in nje go-
vi star ši se naj več krat od lo ča jo na pod la gi po go vo ra. Hi tre je se 
od lo či jo, če so nji ho vi in te re si gle de vr ste de jav no sti sklad ni. 
Sku paj pre gle da jo po nud bo šol skih in te re snih de jav no sti ter 
mo re bi ti še ob šol skih in ko star ši pre teh ta jo še mož no sti rea li-
za ci je, se sku paj z otro kom od lo či jo, ko li ko in te re snih de jav-
no sti bo otrok obi sko val in ka te re (Schwartz, 1996).  
Ko se otrok od lo ča, v ka te re in te re sne de jav no sti naj se 
vklju či, mu lah ko star ši po ma ga jo tako, da ga us mer ja jo k raz-
mi sle ku o tem, kaj si že li, kaj ga re snič no za ni ma (Green leaf, 
1993). Po mem bni na lo gi star šev sta, da raz li ku je jo de jav no sti, 
ki otro ka sproščajo, in ti ste, ki ga do dat no obre me nju je jo, ter 
da po skr bi jo, da in te re snih de javno sti ne bo pre več. Otrok naj 
naj več pro ste ga ča sa pre ži vi sproš če no v kro gu dru ži ne ter s 
pri ja te lji (Hor vat in Fi li pič, 2000; Juž nič Sot lar, 2007). 
2­ Opredelitev­odločitvenega­problema
Prvo stop njo v pro ce su od lo ča nja pred stav lja iden ti fi ka ci ja 
prob le ma. Opre de li tev prob le ma je re zul tat spoz na nja, da je 
na sto pil od lo či tve ni prob lem, ki je do volj te žak, da ga je smi-
sel no re še va ti na si ste ma ti čen in or ga ni zi ran na čin (Bo ha nec 
in Raj ko vič, 1995). 
Pred met od lo ča nja je iz bor naj pri mer nej ših vrst in te re-
snih de jav no sti za učen ca v šol ski in ob šol ski ob li ki. Učen cu 
mo ra jo biti všeč, da jih bo z ve se ljem obi sko val, in za nje mora 
ime ti us trez ne spo sob no sti, da bo lah ko pri njih us pe šen. Prav 
tako mo ra jo biti do neke mere všeč ne star šem, da bodo lah ko 
v ok vi ru svo jih ča sov nih in fi nanč nih zmož no sti omo go či li 
otro ku obisk le-teh. 
Ne ka te ri učen ci in star ši zna jo opra vi ti kva li te ten iz bor 
in te re snih de jav no sti, pri ne ka te rih pa je le-ta za ra di raz lič-
nih vzro kov ote žen. V vsa kem raz re du je ne kaj otrok, ki niso 
vklju če ni v no be no in te re sno de jav nost. Hor vat vidi raz lo ge v 
tem, da ti otro ci niso nik jer us pe šni, da ne zna jo naj ti ne če sa, 
kar bi jih ve se li lo, ter da jih doma k temu ne spod bu ja jo (Hor-
vat in Fi li pič, 2000). Vklju či tev v us trez ne inte re sne de jav no sti 
bi ime la za nje ve li ko vzgoj no vred nost, po ču ti li bi se spre je te, 
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raz vi ja li bi svo jo us tvar jal nost in po sta ja li no tra nje mo ti vi ra ni 
(Gom boc, 2007), toda pred hod no je po treb no od kri ti nji ho va 
moč na in te re sna po droč ja ter v ta pro ces ak tiv ne je vklju či ti 
tudi star še. 
V zad njem tri let ju os nov no šol ske ga izo bra že va nja je 
opa zi ti manj ši obisk in te re snih de jav no sti. Raz lo gi se ka že jo 
v tem, da učen ci že z iz bir ni mi pred me ti za do vo lji jo svoj in te-
res, da so v tem ob dob ju uč no bolj obre me nje ni (Drol No vak, 
2007) ter da ima jo ne ka te re in te re sne de jav no sti neu stre zen 
ter min. 
Ob sta ja jo tudi otro ci, ki so za si če ni z in te re sni mi de jav-
nost mi. Star ši jih pre več spod bu ja jo, pa tudi sami otro ci si jih 
pri za de va jo obi sko va ti čim več, ker ima jo vzgled pri star ših 
(Hor vat in Fi li pič, 2000). Ti otro ci ima jo po na va di ve li ko že lja 
gle de iz bi re in te re snih de jav no sti in se sku paj s star ši znaj de jo 
pred di le mo, ka te re iz bra ti in ka te rih ne. Po treb no se je na mreč 
od lo či ti, ko li ko in te re snih de jav no sti naj bi obi sko va li, da bi 
ob vsem še ved no ime li do volj ča sa za spro sti tve ne de jav no sti. 
Be gavč kom, otro kom, ki ni ma jo ob stan ka in se preiz ku ša-
jo na ve li ko po droč jih, je prav tako po treb no po ma ga ti od kri ti 
nji ho va moč na po droč ja, nji ho vim star šem pa sve to va ti, da se 
z otro kom do go vo rijo za red no obi sko va nje iz bra ne de jav no sti 
ter da do lo či jo čas, ko jo bodo sme li pre ne ha ti obi sko va ti, če 
si bodo to že le li. Na ta na čin bodo otro ci prev ze li od go vor nost 
za svoj in te res ter se uči li av to nom no sti. Je pa po treb no ve de ti, 
da ima jo otro ci do de se te ga ali dva naj ste ga leta zelo raz no li ke 
in te re se, hkra ti pa je vpliv nji ho vih vrst ni kov na iz bi ro in te re-
sne de jav no sti zelo mo čan (Hor vat in Fi li pič, 2000).  
Iz bor naj pri mer nej še in te re sne de jav no sti ni pre prost 
od lo či tve ni prob lem, ker je pri tem po treb no upo šte va ti otro-
ko ve že lje in spo sob no sti, že lje ter ča sov ne in fi nanč ne zmož-
no sti star šev ter po nud bo šol in dru gih or ga ni za cij. Upo ra ba 
od lo či tve ne ga mo de la za iz bi ro šol skih in ob šol skih de jav no sti 
omo go ča star šem in otro ku spre je ti kva li tet nej še od lo či tve. 
3­ Interesne­dejavnosti
V šo li so se po sto po ma ob li ko va le in raz vi ja le raz lič ne ob li ke 
šol skih in ob šol skih de jav no sti. Že v ob dob ju pred prvo sve-
tov no voj no so v šo lah ob sta ja le do dat ne de jav no sti, še bolj 
so se raz mah ni le med obe ma voj na ma, po seb no ve lik raz cvet 
teh de jav no sti pa pred stav lja ob dob je po dru gi sve tov ni voj ni 
(Kom ljanc, 2004).
V za čet ku pet de se tih let 20. sto let ja so v šo le za če li 
uva ja ti tako ime no va ne svo bod ne in pro sto ča sne de jav no sti. 
Izra ze za te de jav no sti so po sto po ma spre mi nja li. Te melj no 
vo di lo pe da go gi ke pro ste ga ča sa je pro­stost, sa­mood­lo­ča­nje in 
sa­mou­re­sni­či­tev člo ve ka v ak tiv no sti, ki jo oprav lja. Sko zi čas 
je tudi šo la spre je la de jav no sti pro ste ga ča sa za svo jo na lo go. 
V pro sto volj nih ali in te re snih de jav no stih so učen ci ši ri li in 
po glab lja li zna nja in raz lič ne in te re se, pred vsem v kul tur nih 
in šport nih de jav no stih (Bal ko vec De be vec, 2007).
Šol ska za ko no da ja, ki je na sta la v sa mo stoj ni Slo ve ni ji 
po letu 1991, do lo ča ob vez ni in raz šir je ni pro gram. Sled nji 
za učen ce in učen ke ni ob ve zen, šo la pa ga je dolž na po nu-
di ti. Ob vez ni pro gram za učen ce in učen ke vklju ču je pouk 
ob vez nih in iz bir nih pred me tov, dne ve de jav no sti ter ure 
od delč ne skup no sti. Raz šir je ni pro gram pa ob se ga ju tra nje 
vars tvo, po dalj ša no bi va nje, do dat ni in do pol nil ni pouk, in te-
re sne de jav no sti in šo le v na ra vi (Za kon o os nov ni šo li, 1996). 
So dob na pe da goš ka več smer na ko mu ni ka ci ja v ob vez nem izo-
bra že va nju omo go ča us kla je va nje po treb druž be s po tre ba mi 
in že lja mi po sa mez ni ka. 
V osem let ni os nov ni šo li so ime le in te re sne de jav no sti 
ja sno vlo go in po men, z uved bo de vet let ke se je nji hov po men 
zmanj šal. Pred nost so do bi le no vo sti: ni voj ski pouk in iz bir ni 
pred me ti. V zad njem tri let ju so tudi or ga ni za cij ske mož no sti 
za iz va ja nje in te re snih de jav no sti bis tve no slab še. Se sta va 
ur ni ka je že brez njih po ve za na s pre cej šni mi te ža va mi (Gom-
boc, 2007).
3.1­ Vr­ste­in­te­re­snih­de­jav­no­sti­gle­de­na­­
vse­bi­no
Šo le da nes po nu ja jo raz lič ne vr ste in te re snih de jav no sti. 
Po nud ba je od vi sna od ma te rial nih, ka drov skih in pro stor skih 
po go jev šo le. Po pre gle du po nud be in te re snih de jav no sti šte-
vil nih os nov nih šol po Slo ve ni ji sem ob li ko va la pet in te re snih 
po dro čij. To so: glas be ne de jav no sti, druž bo slov no-je zi kov ne 
de jav no sti, mi sel ne de jav no sti, na ra vo slov no-teh nič ne de jav-
no sti in šport ne dejav no sti.
Glas be ne in te re sne de jav no sti vzbu ja jo ve se lje in po zi tiv-
na čus tva do glas be, omo go ča jo pet je, igra nje, pous tvar ja nje 
in us tvar ja nje glas be nih vse bin, zbu ja jo za ni ma nje za raz lič-
ne ob li ke glas be ne ga udejs tvo va nja ter ob li ku je jo po zi ti ven 
od nos do slo ven ske in sve tov ne glas be ne kul tu re (Ob lak idr., 
2002). Naj bolj raz šir je ni glas be ni de jav no sti sta zbo rov sko 
pet je in uče nje igra nja na in štru ment. Otro ci po je jo v ok vi ru 
šol ske ga zbo ra, cerk ve ne ga zbo ra ali zbo rov os ta lih us ta nov. 
Vklju ču je jo se tudi v vo kal ne sku pi ne. V šo li se naj več krat 
uči jo igra ti na Orf fo ve in štru men te, na os ta le pa v glas be ni 
šo li, kjer obi sku je jo tudi nauk o glas bi. Tam lah ko tudi skup no 
mu zi ci ra jo v ko mor nih za sed bah ter or ke strih. 
Lju be zen do je zi ka ter nje go ve spo ro čil no sti učen ci spret-
no go ji jo v je zi kov nih in te re snih de jav no stih. Na raz red ni 
stop nji so naj po go ste je iz va ja ne de jav no sti bral na znač ka, 
an gleš ka bral na znač ka (The Rea ding bad ge) ter prav ljič ni 
kro žek, na pred met ni stop nji pa so zelo po go ste re ci ta cij ski, 
li te rar ni, no vi nar ski in dram ski kro žek ter šol ski ra dio in 
šol ska re vi ja.  Naj po go ste je iz va ja ne druž bo slov ne in te re sne 
de jav no sti so zgo do vin ski, geo graf ski in tu ri stič ni kro žek. 
Sla vi stič no druš tvo Slo ve ni je in Za vod Re pub li ke Slo ve ni je za 
šols tvo vsa ko leto raz pi su je ta tek mo va nje v zna nju slo venš či-
ne, Za vod Re pub li ke Slo ve ni je za šols tvo pa tudi tek mo va nja 
v zna nju an gleš ke ga in nemš ke ga je zi ka ter geo gra fi je in zgo-
do vi ne, zato se učen ci na ne ka te rih šo lah pri prav lja jo na nje v 
ok vi ru druž bo slov no-je zi kov nih in te re snih de jav no sti. 
Ena iz med naj sta rej ših mi sel nih in te re snih de jav no sti na 
šo lah je šah, ki je vse bin sko neiz črp na, zgo do vin sko do vr še na 
stra teš ka mi sel na igra. Tudi lo gi ka ima v pro sto ru mi sel nih 
in te re snih de jav no sti dol go tra di ci jo. S svo ji mi me to da mi 
in po stop ki uči lo če va ti pra vil no skle pa nje od na pač ne ga. V 
ob li ki in te re snih de jav no sti se učen ci na ne ka te rih šo lah pri-
prav lja jo tudi na tek mo va nja v zna nju: pod okri ljem otroš ke 
re vi je Ci ci ban na tek mo va nje Cici Ve se la šo la, z najst niš ko 
re vi jo PIL na tek mo va nje Ve se la šo la, ki se je žal s šol skim 
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le tom 2008/09 kon ča lo, ter na me dij sko zna no tek mo va nje v 
zna nju – Sive ce li ce. 
Pri na ra vo slov nih in te re snih de jav no stih učen ci po glob-
lje no spoz na va jo na ra vo slov ne vse bi ne in se sez na nja jo z 
ra zi sko val ni mi me to da mi. Raz vi ja jo svo je eks pe ri men tal ne 
spo sob no sti in eks pe ri men tal ne pri sto pe, kar vklju ču je po stav-
lja nje hi po tez, opa zo va nje po ja vov, preiz ku ša nje, zbi ra nje, 
be le že nje opa žanj in re zul ta tov, spo sob nost os miš lja nja, pred-
sta vi tve opa žanj in re zul ta tov ter pre poz na va nje sood vi sno sti 
in po ve zo va nje s teo ri jo in živ ljenj skim oko ljem (Fer bar idr., 
2003). Pri teh nič nih in te re snih de jav no stih pa učen ci iz raz-
lič nih gra div kon strui ra jo, na čr tu je jo, iz de lu je jo in vred no ti jo 
upo rab ne pred me te, mo de le teh nič nih pred me tov in ma ke te 
(Flor jan čič, 2007). Na raz red ni stop nji sta naj po go ste je or ga-
ni zi ra ni na ra vo slov no-teh nič ni de jav no sti li kov ni kro žek ter 
roč na dela, na pred met ni stop nji pa li kov ni, ra ču nal niš ki, 
mo de lar ski, fo to kro žek ter in te re sne de jav no sti z vse bi na mi 
bio lo gi je, fi zi ke, ma te ma ti ke in ke mi je, pri ka te rih se učen ci 
pri prav lja jo na tek mo va nja v zna nju. 
Šport ne in te re sne de jav no sti omo go ča jo raz voj mo to rič-
nih spo sob no sti in spret no sti ter so po mem bno gi ba lo ob li-
ko va nja oseb no sti in od no sov med po sa mez ni ki. Pris pe va jo k 
sklad ne mu psi ho so cial ne mu raz vo ju mla de ga člo ve ka, spro-
sti tvi in kom pen za ci ji ne ga tiv nih učin kov ve čur ne ga se de nja 
s te le sno ak tiv nost jo. Na raz red ni stop nji so šport ne in te re-
sne de jav no sti or ga ni zi ra ne v ob li ki gi bal nih uric ozi roma 
šport ne ga krož ka. Pou da rek je na us va ja nju na rav nih ob lik 
gi banj in za do vo lje va nju otro ko ve po tre be po gi ba nju in igri. 
Po go sto so or ga ni zi ra ne tudi ple sne de jav no sti. Na pred met ni 
stop nji pa pre vla du je jo in te re sne de jav no sti moš tve nih iger, 
kot so od bojka, no go met, ro ko met in ko šar ka, pa tudi ples, 
gim na sti ka in šport no ple za nje. Učen ci lah ko svo je zna nje in 
spo sob no sti po ka že jo tudi na šol skih šport nih tek mo va njih in 
pri re di tvah. 
3.2­ Vr­ste­in­te­re­snih­de­jav­no­sti­gle­de­na­kraj­
iz­va­ja­nja
In te re sne de jav no sti gle de na kraj iz va ja nja de li mo na šol ske 
in ob šol ske de jav no sti. Šol ske in te re sne de jav no sti or ga ni zi ra 
šo la iz ven šol ske ga pou ka, z na me nom, da omo go či od kri-
va nje in raz vi ja nje učen če vih in te re sov, da učen ce prak tič no 
uva ja v živ lje nje in jih s tem us po sab lja za ko rist no in zdra-
vo pre živ lja nje pro ste ga ča sa. Šo la jim s po moč jo men tor jev 
po ma ga pri iz bo ru de jav no sti. Učen ci se va nje vklju ču je jo pro-
sto volj no in pri njih niso oce nje va ni. Za po sa mez ni raz red sta 
za iz va ja nje in te re snih de jav no sti v pred met ni ku do lo če ni dve 
uri te den sko. Fi nan ci ra nje je za go tov lje no iz sred stev dr žav ne-
ga pro ra ču na. V pri me ru, da šo la v do go vo ru z ob či no po nu di 
učen cem več je šte vi lo ur in te re snih de jav no sti, se to obrav na va 
kot nad stan dard in te do dat ne ure fi nan ci ra ob či na. Del stroš-
kov za nad stan dard ni pro gram lah ko kri je jo tudi star ši, če to 
že li jo (ZRSŠ, 2006).
Šte vi lo po nu je nih šol skih in te re snih de jav no sti se od šo le 
do šo le raz li ku je. Ne ka te re šo le po nu ja jo ši rok iz bor, dru ge 
ož je ga. In te re sne de jav no sti se iz va ja jo pred pou kom ali po 
njem, so brez plač ne, pre voz učen cev vo za čev pa je naj več-
krat ure jen s šol skim pre vo zom. Na vr sto in šte vi lo in te re snih 
de jav no sti v ve li ki meri vpli va in te res uči te ljev in učen cev 
ter tra di ci ja šo le in šol ske ga oko lja. Na raz red ni stop nji pre-
vla du je po nud ba je zi kov nih de jav no sti, šport nih in teh nič nih 
de jav no sti, na pred met ni stop nji pa so moč no za sto pa ne šport-
ne, je zi kov ne ter na ra vo slov no-teh nič ne de jav no sti. Mi sel ne 
de jav no sti so ena ko mer no za sto pa ne na obeh stop njah ter naj-
več krat po te ka jo v ob li ki pri prav na tek mo va nja.  
Ob šol ske in te re sne de jav no sti se iz va ja jo v po pol dan skem 
ča su v pro sto rih šo le ali iz ven nje. Po na va di so plač lji ve, star ši 
mo ra jo sami po skr be ti za pre voz otrok na de jav nost ter ku pi-
ti po treb ne pri po moč ke. V me stih je po nud ba raz no vrst nih 
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ob šol skih de jav no sti zelo pe stra, v več jih kra jih se po nud ba 
iz leta v leto po ve ču je, na po de že lju pa še ved no pre vla du je jo 
kul tur no- umet niš ka in pev ska druš tva ter ga sils tvo. 
4­ Izgradnja­odločitvenega­modela
Od lo či tve ni mo del za iz bi ro šol skih in ob šol skih in te re snih 
de jav no sti je zgra jen s po moč jo slo ven ske ga ra ču nal niš ke ga 
pro gra ma DEX i, ki omo go ča kva li ta tiv no več pa ra me tr sko 
mo de li ra nje. 
4.1­ Opre­de­li­tev,­struk­tu­ri­ra­nje­in­opis­kri­te­ri­jev­
Da bi iz bra li naj pri mer nej še vr ste in te resnih de jav no sti, mo ra-
mo opre de li ti vse de jav ni ke, ki vpli va jo na to od lo či tev (Bo ha-
nec, 2006). Spr va je bil se stav ljen spi sek kri te ri jev, ki jih je 
po treb no upo šte va ti pri od lo ča nju. S po moč jo pro gra ma DEX i 
je nato sle di la hie rar hič na ure di tev kri te ri jev, ki je upo šte va la 
med se boj ne od vi sno sti in vse bin ske po ve za ve. Ne po mem bni 
kri te ri ji so bili za vr že ni, prav tako ti sti, ki so bili izra že ni z 
os ta li mi kri te ri ji. Re zul tat ure di tve je na sta nek dre ve sa kri te-
ri jev, ki ga se stav lja jo tri je naj po mem bnej ši kri te ri ji: otro ko ve 
spo sob no sti, otro kov in te res in in te res star šev.
Prvi glav ni kri te rij otro ko ve spo sob no sti se deli na pod­kri­
te­ri­je, ki so ve za ni na po sa mez no vr sto in te re snih de jav no sti. 
Pri ka za ni so v spod nji ta be li. Otro ko ve spo sob no sti oce ni uči-
telj s po moč jo raz lič nih na log, ugo to vi tve pa poda z iz pol ni tvi-
jo iz de la ne ga vpra šal ni ka za uči te lje.
Dru gi glavni kri te rij od lo či tve ne ga mo de la je otro kov 
in te res. Oce no otro ko ve ga in te re sa za po sa mez no de jav nost 
iz pe lje mo s po moč jo šti rih pod kri te ri jev. To so: de­jav­nost, 
čas, dru­že­nje­  in kraj. Oce na po sa mez ne ga pod kri te ri ja je 
pri dob lje na s pri mer ja vo otro ko vih že lja ter de jan skih zah tev 
po sa mez ne de jav no sti gle de ča sa, kra ja in na či na iz ved be ter 
so cial ne ga udejs tvo va nja.
Po dat ke o otro ko vem in te re su pri do bi mo s po moč jo 
iz de la ne ga vpra šal ni ka za učen ce ter pri lo ge za laž je pre poz-
na va nje sklo pov in te re snih de jav no sti. Ker učen ci prve tria de 
niso spo sob ni sa mo stoj no iz pol ni ti vpra šal ni ka, ga iz pol ni jo z 
uči te lje vo po moč jo.
Tret ji glav ni kri te rij pa je in te res star šev. Star ši s po moč-
jo vpra šal ni ka in pri lo ge opre de li jo svoj in te res za otro ko vo 
obi sko va nje po sa mez ne in te re sne de jav no sti. Ta kri te rij za ra di 
več je ča sov ne in fi nanč ne obre me ni tve star šev moč no vpli va 
na oce no iz bi re otro ko vih ob šol skih de jav no sti.
Oce­na­ iz­bi­re­ po­sa­mez­ne­ vr­ste­ in­te­re­snih­ de­jav­no­sti je 
os no va na na pod la gi 12 os nov nih kri te ri jev ter 6 iz pe lja nih. 
Pri mer dre ve sa kri te ri jev za oce no iz bi re ene iz med pe tih sku-
pin in te re snih de jav no sti pri ka zu je sli ka 1.  
Sli­ka­1:­Pre­gled­in­opis­kri­te­ri­jev­za­oce­no­iz­bi­re­glas­be­nih­in­te­re­snih­de­jav­no­sti
Sli­ka­2:­Pre­gled­kri­te­ri­jev­za­oce­no­iz­bi­re­šol­skih­in­ob­šol­skih­glas­be­nih­de­jav­no­sti
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V na da lje va nju sta bili ob li ko va ni dre ve si kri te ri jev za 
oce­no­iz­bi­re­šol­skih­in­ob­šol­skih­in­te­re­snih­de­jav­no­sti. Oce-
na iz bi re šol skih in te re snih de jav no sti je os no va na na pod la gi 
5 os nov nih kri te ri jev ter 3 iz pe lja nih, oce na iz bi re ob šol skih pa 
na pod la gi 7 os nov nih kri te ri jev ter 4 iz pe lja nih. 
4.2­ Za­lo­ge­vred­no­sti­in­od­lo­či­tve­na­pra­vi­la
Pri me to di DEX so za lo ge vred no sti se stav lje ne iz be sed ali 
nu me rič nih in ter va lov. Mer ska les tvi ca je ure je na od manj 
za že le ne do bolj za že le ne vred no sti. Pri me to di DEX to si cer 
ni nuj no, je pa do bro doš lo za laž jo kon tro lo kon si stenč no sti 
od lo či tve nih pra vil in lah ko bis tve no po hi tri po sto pek za je ma-
nja funk cij ko rist no sti (Bo ha nec in Raj ko vič, 1995).
Šti ri sto penj ska mer ska les tvi ca je bila upo rab lje na pri 
oce ni iz bi re po sa mez ne vr ste in te re sne de jav no sti, pri za lo gah 
vred no sti glav nih kri te ri jev ter pri ne ka te rih pod kri te ri jih, npr. 
že­lja, tra­ja­nje­de­jav­no­sti, do­ma­ča­ob­vez­nost. Pri os ta lih kri te-
ri jih je bila upo rab lje na tri sto penj ska mer ska les tvi ca. 
Na sled nja faza od lo či tve ne ga pro ce sa je de fi ni ra nje funk-
cij, ki opre de lju je jo vpliv niž je le že čih kri te ri jev na ti ste, ki 
so viš je v dre ve su, prav vse do ko re na dre ve sa, ki pred stav lja 
konč no oce no va riant. Funk ci je ko rist no sti so pred stav lje ne s 
pre pro sti mi od lo či tve ni mi pra vi li tipa »če – po tem« v ob li ki 
ta be le. Ta be la je bila iz pol nje na s po moč jo utež ne vso te. Za 
vsa ko kom bi na ci jo za log vred no sti pod kri te ri jev je bila do lo-
če na oce na. 
Sli ka 4 pri ka zu je ta be lo agre gi ra nih od lo či tve nih pra vil za 
glav ne kri te ri je, ki je ena ka za vse vr ste in te re snih de jav no sti. 
Sli­ka­3:­Pre­gled­za­log­vred­no­sti­kri­te­ri­jev­za­oce­no­iz­bi­re­glas­be­nih­de­jav­no­sti
Sli­ka­4:­Pre­gled­agre­gi­ra­nih­pra­vil­za­oce­no­iz­bi­re­glas­be­nih­de­jav­no­sti
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Iz nje je raz vid no, da je ne gle de na in te res star šev po sa mez-
na vr sta in te re snih de jav no sti za učen ca ne pri mer na, če za njo 
nima in te re sa. Prav tako je ne pri mer na, če ima uče nec šib ke 
spo sob no sti in manj ši in te res. V pri me ru učen če ve ga zelo 
ve li ke ga in te re sa ter več je ga in te re sa star šev pa po sta ne del no 
pri mer na. V ko li kor star ši ne po ka že jo in te re sa za po sa mez no 
vr sto de jav no sti, je za učen ca le del no pri mer na. Zelo pri mer na 
pa po sta ne že ob us trez nih spo sob no stih učen ca ter zelo ve li-
kem in te re su učen ca in star šev.
Po tem ko so bila do lo če na od lo či tve na pra vi la za oce no 
po sa mez ne vr ste in te re sne de jav no sti, so bila ob li ko va na še za 
oce­no­šol­skih ter ob­šol­skih­de­jav­no­sti. Pri obeh mo de lih so 
upo rab lje na ena ka od lo či tve na pra vi la za glav na kri te ri ja ter 
pod kri te ri ja fi­nanč­ni­stroš­ki ter čas.
Mo de la se raz li ku je ta le v tem, da se pri oce ni ob šol-
skih in te re snih de jav no sti pod kri te rij fi­nanč­ni­ stroš­ki na da lje 
deli na tri kri te ri je, pri oce ni šol skih in te re snih de jav no sti pa 
na dalj nja de li tev ni po treb na.
Iz pre gle da agre gi ra nih od lo či tve nih pra vil je raz vid no, da 
so fi nanč ni stroš ki za obi sko va nje ob šol ske in te re sne de jav-
no sti pre ve li ki, če so stroš ki za pla či lo de jav no sti, stroš ki za 
na kup pri po moč kov ali stroš ki pre vo za pre ve li ki. V pri me ru, 
da so stroš ki po sa mez nih kri te ri jev le del no spre jem lji vi, se 
otrok in star ši od lo či jo za ce nej šo ob li ko. 
5­ Rezultati­vrednotenja
Mo del je bil preiz ku šen dva krat in si cer na vzor cu 26 otrok, 
sta rih od 9 do 11 let. Pri tem smo oce ni li:
1. Glas be ne de jav no sti so za 7 učen cev zelo pri mer ne, za 5 
pa pri mer ne. 
2. Druž bo slov no-je zi kov ne dejavno sti so za 4 učen ce zelo 
pri mer ne, za 5 pa pri mer ne. 
3. Mi sel ne de jav no sti so za 2 učen ca zelo pri mer ne, za 8 pa 
pri mer ne. 
4. Na ra vo slov no-teh nič ne de jav no sti so za 5 učen cev zelo 
pri mer ne, za 8 pa pri mer ne. 
5. Šport ne de jav no sti pa so za kar 19 učen cev zelo pri mer ne, 
za 4 pa pri mer ne. 
6. Glas be ne de jav no sti so ne pri mer ne za 12 učen cev, druž-
bo slov no-je zi kov ne de jav no sti ter mi sel ne de jav no sti za 9 
učen cev in na ra vo slov no-teh nič ne de jav no sti za 4 učen ce. 
Šport ne de jav no sti niso ne pri mer ne za ni ko gar. 
Na tanč ne je si og lej mo re zul ta te vred no te nja in ana li zo 
re zul ta tov za šti ri učen ce. 
Za Učen­ca­7 so pri mer ne šport ne de jav no sti, zato je pri-
po roč lji va vklju či tev v šol sko šport no de jav nost (Sli ka 7). 
Mo del je oce nil, da so glas be ne, mi sel ne in na ra vo slov no-teh-
nič ne dejav no sti zanj ne pri mer ne, druž bo slov no-je zi kov ne pa 
le del no pri mer ne.
Po oce ni mo de la so za Učen­ca­ 8 vse vr ste in te re snih 
de jav no sti zelo pri mer ne, zato so zanj vse šol ske intere sne 
de jav no sti zelo pri mer ne, del no pri mer ne pa so ob šol ske 
de jav no sti iz glas be ne ga, druž bo slov no-je zi kov ne ga in šport-
ne ga po droč ja. 
Za Učen­ca­12 so zelo pri mer ne šport ne in te re sne de jav-
no sti. Pri mer ne de jav no sti pa so mi sel ne de jav no sti. Ti dve 
vr sti in te re snih de jav no sti sta zelo pri mer ni v šol ski ob li ki, v 
ob šol ski pa le del no pri mer ni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sli­ka­5:­Pre­gled­agre­gi­ra­nih­pra­vil­za­oce­no­iz­bi­re­šol­skih­glas­be­nih­de­jav­no­sti
Sli­ka­6:­ Pre­gled­agre­gi­ra­nih­pra­vil­za­oce­no­fi­nanč­nih­stroš­kov­pri­obi­sko­va­nju­ob­šol­skih­in­te­re­snih­
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Zelo pri mer ne de jav no sti za Učen­ca­16 so iz vrst glas be-
nih in druž bo slov no-je zi kov nih de jav no sti. V šol ski ob li ki sta 
obe vr sti zelo pri mer ni,  glas be na de jav nost je del no pri mer na 
tudi v ob šol ski ob li ki (sli ka 8). Pri mer na de jav nost pa je šol ska 
mi sel na de jav nost. 
6­ Analiza­rezultatov
Re zul ta ti vred no te nja nam slu ži jo kot po moč pri spre je ma-
nju od lo či tev. Če se že li mo od lo či ti čim bo lje, pa je po treb no 
dob lje ne re zul ta te vred no te nja ana li zi ra ti in raz lo ži ti. Pro gram 
DEX i nam to omo go ča s po moč jo »kaj če« ana li ze. 
Uče­nec­7­ima slab še mo to rič ne spo sob no sti, ven dar zelo 
ve lik in te res za obi sko va nje šport nih de jav no sti. Mo del je oce-
nil, da je šol ska šport na in te re sna de jav nost zanj zelo pri mer-
na, ker bo pri po mo gla k iz bolj ša nju teh nje go vih spo sob no sti. 
Gle de na to, da je mo del oce nil, da ima us trez ne spo sob no sti 
za mi sel ne in na ra vo slovno-teh nič ne de jav no sti (sli ka 9), ga je 
smi sel no nav du ši ti za ka te ro iz med njih. 
Žal ima več jo pod po ro star šev le pri šport nih de jav no stih. 
V ko li kor bi po ka zal vsaj manj ši in te res za obi sko va nje šol ske 
na ra vo slov no-teh nič ne de jav no sti, bi zanj po sta la del no pri-
mer na (sli ka 10).
Zanj se pred la ga vklju či tev v šol sko šport no de jav nost. 
Ker ima do bro raz vi to fi no mo to ri ko in si že li de la ti v manj ši 
sku pi ni, bi ga lah ko spod bu di li tudi k obi sko va nju teh nič ne 
in te re sne de jav no sti.  
Uče­nec­8­je pri mer učen ca, ki je na vseh po droč jih od li-
čen, za ni ma jo ga raz lič na in te re sna po droč ja in ima ve li ko 
pod po ro star šev. V ta kem pri me ru je po treb no učen cu in star-
šem po ma ga ti zo ži ti in te re sna po droč ja in učen ca us me ri ti v 
ob šol sko in te re sno de jav nost. Mo del je oce nil, da so zanj zelo 
pri mer ne šol ske in te re sne de jav no sti z vseh pe tih po dro čij, 
Sli­ka­7:­Re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­šol­skih­šport­nih­de­jav­no­sti­za­Učen­ca­7
Sli­ka­8:­Re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­ob­šol­skih­glas­be­nih­de­jav­no­sti­za­Učen­ca­16
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del no pri mer ne pa ob šol ske glas be ne (sli ka 11), druž bo slov-
no-je zi kov ne in šport ne de jav no sti. 
Zelo ve lik in te res za obi sko va nje glas be nih de jav no sti 
so po ka za li tako star ši kot uče nec. V pri me ru, da stroš ki za 
pre voz otro ka na in te re sno de jav nost ne bi več pred stav lja li 
ovi re, po sta ne ob šol ska glas be na de jav nost zanj zelo pri mer na 
(sli ka 12). 
Za šport ne de javno sti ima jo star ši mal ce manj ši in te res 
kot za glas be ne de jav no sti. Toda tudi v tem pri me ru lah ko 
ob šol ska šport na de jav nost po sta ne zelo pri mer na, če stroš ki 
pre vo za ne bi več pred stav lja li ovi re. Gle de na to, da je v bliž-
njem več jem kra ju glas be na šo la in da je šte vi lo pre vo zov na to 
de jav nost manj še kot šte vi lo pre vo zov na tre nin ge in tek me, če 
bi uče nec iz bral ob šol sko šport no de jav nost, je pri mer ne je, da 
uče nec obi sku je ob šol sko glas be no de jav nost. Uče­nec­8 lah-
ko po leg nje iz be re še šol sko šport no de jav nost ter eno iz med 
po nu je nih druž bo slov no-je zi kov nih in mi sel nih de jav no sti.  
Uče­nec­12­ima od lič ne spo sob no sti in spret no sti za uk var-
ja nje z vse mi vr sta mi in te re snih de jav no sti ra zen z glas be ni mi. 
Zelo ve lik in te res ka že za šport ne de jav no sti, več je ga pa za 
druž bo slov no-je zi kov ne de jav no sti (sli ka 13). Star ši se bolj 
nav du šu je jo za šport ne in mi sel ne de jav no sti. 
Mo del oce nju je, da so zanj zelo pri mer ne šol ske šport ne 
in šol ske mi sel ne de jav no sti. Za ra di več je ga in te re sa star šev za 
ti dve vr sti de jav no sti sta del no mo go či tudi v ob šol ski ob li ki. 
Ker Uče­nec­12 ka že zelo ve lik in te res za šport ne de jav no sti in 
več je ga tudi star ši, bi bilo smo tr no po nov no pre mi sli ti gle de 
fi nanč ne in ča sov ne ob ve ze v pri me ru obi sko va nja ob šol ske 
šport ne de jav no sti. Za ra di pre majh ne ga in te re sa otro ka se ne 
pri po ro ča ob šol ska mi sel na de jav nost. 
Če na re di mo »kaj če« ana li zo v pri me ru druž bo slov no-je-
zi kov nih de jav no sti, ugo to vi mo, da v ko li kor bi star ši po ka za li 
vsaj manj ši in te res za druž bo slov no-je zi kov ne de jav no sti, bi 
po sta la ta de jav nost za Učen­ca­12 pri mer na (sli ka 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sli­ka­9:­Re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­na­rav.­tehn.­de­jav­no­sti­za­Učen­ca­7
Sli­ka­10:­Iz­bolj­ša­ni­re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­na­rav.­tehn.­de­jav­no­sti­za­Učen­ca­7
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Vse ka kor je zelo pri mer no, da se Uče­nec­ 12 vklju či v 
šport no in te re sno de jav nost. Če pa si že li obi sko va ti še eno 
in te re sno de jav nost, se pri po ro ča, da iz bi ra med šol ski mi druž-
bo slov no-je zi kov ni mi in mi sel ni mi de jav nost mi. 
Uče­nec­16­ima od lič ne glas be ne spo sob no sti in zelo ve lik 
in te res za obi sko va nje glas be nih de jav no sti. Mo del je oce nil, 
da je zanj obi sko va nje šol skih glas be nih de jav no sti zelo pri-
mer no, ob šol skih pa le del no pri mer no (sli ka 15). 
Prav tako so zanj zelo pri mer ne druž bo slov no-je zi kov ne 
in te re sne de jav no sti. Za obe vr sti ima tudi več jo pod po ro star-
šev. Mi sel ne de jav no sti so zanj pri mer ne. Pred la ga se po nov ni 
pre mi slek gle de vklju či tve Učen­ca­ 16 v ob šol sko glas be no 
Sli­ka­11:­Re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­ob­šol­skih­glas­be­nih­de­jav­no­sti­za­
­ Učen­ca­8
Sli­ka­12:­Iz­bolj­ša­ni­re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­ob­šol­skih­glas­be­nih­­
­ de­jav­no­sti­za­Učen­ca­8
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de jav nost. V ko li kor bi stroš ki pre vo za po sta li spre jem lji vi, 
mo del oce nju je, da lah ko ta vr sta de jav no sti zanj po sta ne zelo 
pri mer na (sli ka 16). 
V pri me ru, da se star ši z otrokom od lo či jo za obi sko va nje 
šol ske glas be ne de jav no sti, je zelo pri mer no, da se Uče­nec­16 
vklju či še v druž bo slov no-je zi kov no in te re sno de jav nost ter, 
v ko li kor že li, iz be re še mi sel no ali šport no de jav nost. Mo del 
je si cer oce nil, da je za ra di ne zain te resira no sti star šev šport-
na de jav nost zanj le del no pri mer na, toda Uče­nec­16 je za njo 
po ka zal več ji in te res.
7­ Uporaba rezultatov v praksi
Uče­nec­7 je v šol skem letu 2005/06 obi sko val 4. raz red osem-
let ke. Obi sko val je le druž bo slov no-je zi kov no de jav nost, ki 
ima na šo li že dol go let no tra di ci jo in jo obi sku je jo vsi učen ci 
raz red ne stop nje. Ker v ti stem letu ni bilo po nud be šol skih 
šport nih de jav no sti za nje go vo sta rost, jih ni mo gel obi sko va ti. 
Po dob no je bilo tudi na sled nje šol sko leto, ven dar se to leto ni 
vklju čil v no be no in te re sno de jav nost. V 7. raz re du si je iz bral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sli­ka­13:­Re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­druž­bo­slov­no­je­zi­kov­nih­de­jav­no­sti­za­
­ Učen­ca­12
Sli­ka­14:­Iz­bolj­ša­ni­re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­družb.­jez.­de­jav­no­sti­za­Učen­ca­12
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le iz bir ni pred met s po droč ja špor ta, v šol skem letu 2008/09 pa 
se je vklju čil še v šol sko šport no de jav nost. 
Uče­nec­8 je kot tret je šo lec v šol skem letu 2005/06 obi sko-
val ob šol sko glas be no de jav nost ter druž bo slov no-je zi kov no 
de jav nost. V na sled njem letu se je vklju čil v prej ome nje ni 
de jav no sti in še v ob šol sko šport no de jav nost. V pe tem raz re du 
se je vklju čil še v šol sko šport no de jav nost in tako obi sko val 
šti ri in te re sne de jav no sti. V šol skem letu 2008/09 pa je opu stil 
ob šol sko šport no de jav nost in jo na do me stil še z eno šol sko 
druž bo slov no-je zi kov no de jav nost jo.
Uče­nec­12 je v šol skih le tih 2005/06 in 2006/07 obi sko val 
ob šol sko šport no de jav nost ter šol sko druž bo slov no-je zi kov no 
de jav nost. V pe tem raz re du je druž bo slov no-je zi kov no de jav-
nost na do me stil s šol sko šport no de jav nost jo, ker je bila za 
nje go vo sta rost no ob dob je po nu je na. S tem iz bo rom je na da-
lje val tudi v sed mem raz re du de vet let ke. 
Uče­nec­ 16 je v pe tem raz re du de vet let ke iz bral šol sko 
glas be no in kar dve šol ski druž bo slov no-je zi kov ni de jav no sti. 
Če prav je mo del oce nil, da so šport ne de jav no sti zanj le del no 
pri mer ne (ne zain te re si ra nost star šev), se je vklju čil tudi v šol-
sko šport no de jav nost. V šol skem letu 2008/09 je eno iz med 
druž bo slov no-je zi kov nih de jav no sti opu stil.
8­ Zaključek
Kot je raz vid no iz upo ra be re zul ta tov od lo či tve ne ga mo de la za 
iz bi ro šol skih in ob šol skih in te re snih de jav no sti, je ta mo del 
po ka zal, da pri po mo re h kva li tet nej ši od lo či tvi otro ka in star-
Sli­ka­15:­Re­zul­ta­ti­vred­no­te­nja­oce­ne­ob­šol­skih­glas­be­nih­de­jav­no­sti­za­Učen­ca­16
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šev gle de iz bi re in te re snih de jav no sti. Po ma ga od kri va ti otro-
ko ve na dar je no sti in že lje. Vklju ču je in te res star šev ter nji ho ve 
fi nanč ne in ča sov ne zmož no sti. Tudi uči te lju kot sve to val cu 
daje več jo vlo go. Z nje go vo po moč jo je mož no otro kom in 
star šem sve to va ti na ju strez nej še vr ste in te re snih de jav no sti za 
kva li tet no pre živ lja nje pro ste ga ča sa. Ra ču nal niš ka ob de la va 
po dat kov s pro gra mom DEX i pa omo go ča gra fič no pri ka zo-
va nje re zul ta tov in kri ti čen po go vor s star ši in otro kom ob 
»kaj če« ana li zi.  
In te re sne de jav no sti predstav lja jo po mem ben del vse-
živ ljenj ske ga uče nja in šo le se mo ra jo tega za ve da ti. Vse bin-
sko-or ga ni za cij ski mo del in te re snih de jav no sti (ZRSŠ, 2007) 
pri po ro ča, da naj bi šo la ime no va la vod jo in te re snih de jav no-
sti, ki bi svo je delo za čel s pri pra vo an ket ne ga vpra šal ni ka, 
s ka te rim je mo go če ugo to vi ti in te re sna po droč ja učen cev. 
An ke to bi opra vil ob kon cu šol ske ga leta za na sled nje leto. 
Po mo jem mne nju to fazo na ško do učen cev v mar si ka te ri šo li 
pre sko či jo. Temu sle di ugo tav lja nje pro stor skih in ka drov skih 
mož no sti za iz ved bo, nato pa pred sta vi tev ugo tov lje ne ga sta-
nja na ob či ni ter is ka nje re ši tev in mož no sti so de lo va nja tako z 
ma te rial ne ga, pro stor ske ga kot ka drov ske ga vi di ka. Pri is ka nju 
re ši tev bi se bilo po treb no v več ji meri po ve zo va ti s šo la mi v 
bliž nji oko li ci. 
Me nim tudi, da bi šo le v pri hod nje mo ra le po nu di ti več 
ta kih in te re snih de jav no sti, pri ka te rih bi se otro ci lah ko spro-
sti li, dru ži li z otro ki s po dob ni mi in te re si ter se us tvar jal no 
izra ža li. Ve či na in te re snih de jav no sti ne bi sme la vklju če va ti 
ele men tov sto ril no sti, ki se v se da nji druž bi žal po go sto vti-
ho ta pi jo in vtke jo tudi v in te re sne de jav no sti. In ne po za bi mo 
– kva li tet no pre živ lja nje pro ste ga ča sa omo go ča po sa mez ni ku 
oseb nost no rast, spod bu ja k vzpo stav lja nju kva li tet nih vza jem-
nih od no sov ter hkra ti nudi vzvod za pre pre če va nje ne ga tiv nih 
ob lik ve de nja in za od prav lja nje raz lič nih ob lik zas vo je no sti.
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